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El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
conocido en adelante Invierte.pe, se creó a través del Decreto Legislativo. Nro. 
1252, modificado con Decreto Legislativo. Nro.1432, cuya finalidad es distribuir 
recursos públicos dirigidos a inversiones en infraestructura y prestación de 
servicios. El objetivo general del estudio fue describir la evaluación del Invierte.pe 
en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de Tamburco - 2021; 
esto significó hacer una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos en fase de 
programación multianual de inversiones descritas del Invierte.pe dentro del 
gobierno local de la municipalidad distrital de Tamburco. Metodológicamente la 
investigación es de tipo básico y diseño descriptivo, el estudio se basó en 
descripción de la evaluación, cumplimiento y ejecución del Invierte.pe en la 
municipalidad distrital de Tamburco. Se consideró como muestra de estudio a 80 
expedientes y el instrumento fue una ficha de observación documental. Después de 
evaluar los documentos se concluye que la municipalidad distrital de Tamburco en 
el año 2020, no aplicó la fase de PMI descritas en el Invierte.pe, incumpliendo la 










The National System for Multiannual Programming and Investment 
Management, hereinafter referred to as invests.pe, was created through a 
legislative decree. No. 1252, modified by legislative decree. No. 1432, whose 
purpose is to distribute public resources aimed at investments in infrastructure 
and provision of services. The general objective of the study was to describe 
the evaluation of Invierte.pe in public investment projects in the district 
municipality of Tamburco - 2021 this meant making a review on the fulfillment of 
the requirements in the multi-year programming phase of investments described 
by investing.pe within of the local government of the district municipality of 
Tamburco. Methodologically, the research is of a basic type and descriptive 
design, the study was based on a description of the evaluation, compliance and 
execution of invest.pe in the district municipality of Tamburco. 80 files were 
considered as a study sample and the instrument was a documentary 
observation file. After evaluating the documents, it is concluded that the District 
Municipality of Tamburco in 2020 did not apply the PMI phase described in 
invests.pe, failing to fulfill the purpose of closing infrastructure gaps and 
providing services in the district. 
 
 





El Perú es un país que aplica la delegación de funciones de manera 
organizada y democrática que constituye una política constante en la Nación, en 
donde la delegación se hace en etapas, de configuración sucesiva y clasificada; 
según las perspectivas, las designaciones de la gobernación nacional hacia las 
gobernaciones regionales y locales. 
El Invierte.pe se creó a través del Decreto Legislativo Nro. 1252, modificado 
con Decreto Legislativo Nro. 1432, cuya finalidad es distribuir recursos públicos 
dirigidos a inversiones en infraestructura y prestación de servicios. 
La municipalidad distrital de Tamburco en el año 2020, contó con 25 obras 
y una asignación presupuestal de S/. 3 833 512.00 soles, que representa una 
ejecución de 59.20%, no siendo óptima, poniendo en riesgo la solución de 
problemas que afecta a la población en los compromisos alcanzados 
presupuestariamente, productos de bienes, servicios u obra que repercute en los 
logros de los resultados propuestos en los Decretos Legislativos promulgados y 
perspectiva para el año 2020. 
Se presenta el objetivo del estudio, cuyo fin es describir el cumplimiento de 
los requisitos en fase de programación multianual de inversiones descritas del 
Invierte.pe dentro de la municipalidad distrital de Tamburco, como también se 
desarrolla y se demuestra la importancia de la presente investigación donde se 
detalla y se pregunta ¿el porqué de la presente investigación? 
Ya finalizando, se describe la variable del estudio encontrada en la 
investigación, así como las dimensiones que es el desagregado temático de la 
variable del estudio donde se desarrolla en modo sistemático de cada contenido. 
Podemos decir que el problema principal de la presente investigación es 
¿Cómo se presenta la evaluación del Invierte.pe en obras públicas en la 
municipalidad distrital de Tamburco - 2021?, asimismo se presentan los problemas 
específicos y estos son definidos en base a los indicadores de la programación 
multianual de inversiones del Invierte.pe, los cuales son: ¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento del Invierte.pe en obras públicas en la municipalidad distrital de 
Tamburco - 2021?; ¿cómo se encuentra la preparación y consentimiento de 
resultado en brecha de infraestructura y acceso al servicio en obras públicas en la 




¿Cuál es el alcance de satisfacción de preparación y comunicado del 
resultado de brecha en estructura en obras públicas en la municipalidad distrital de 
Tamburco - 2021?; ¿Cómo se presenta el alcance de satisfacción en preparación 
y justificación de las perspectivas en obras públicas en la municipalidad distrital de 
Tamburco - 2021?; ¿Cómo se presenta el cumplimiento de preparación respecto al 
listado de obras registradas en obras públicas en la municipalidad distrital de 
Tamburco - 2021? ¿Cómo se presenta el cumplimiento de consentimiento a la 
programación multianual de inversiones en obras públicas en la municipalidad 
distrital de Tamburco - 2021?; ¿Cómo se presenta el cumplimiento de preparación 
y comunicado del programa multianual de inversiones en obras públicas en la 
municipalidad distrital de Tamburco - 2021? 
La investigación que se desarrolló se considera importante, porque su aporte 
teórico será fundamental para poder comprender el significado de los obras 
públicas dentro de las exigencias de Invierte.pe, además en este estudio se redacta 
teorías basadas en diversos Decretos Legislativos, Directivas y sistemas 
administrativos que promueven el servicio y suministro de estructura. Además, 
dentro del marco teórico se toma en cuenta aspectos puntuales del Invierte.pe, en 
cuyas disposiciones complementarias finales tiene como fin cumplir con la 
perspectiva de preferir para el financiamiento de  las inversiones en los 
Gobernaciones Nacionales, Gobernaciones Regionales y Gobernaciones Locales. 
De manera práctica la investigación se considera importante porque brinda 
información relevante de manera cuantitativa sobre el comportamiento de las obras 
públicas a nivel de cumplimiento, según indican los indicadores de medición, estos 
resultados  conducen a tomar decisiones sobre los resultados  obtenidos. 
Metodológicamente, el estudio es importante porque sirve de base para otros 
estudios similares, presentándoles resultados  estadísticos sobrfe el 
comportamiento de las obras públicas a nivel del Invierte.pe. 
Finalmente, se justifica el estudio porque en la investigación se precisa que 
el Invierte.pe es fácil de entender e ilustrativo, por menos procedimientos, 
identifican la evaluación, cumplimiento y ejecución a corto plazo, siendo así que se 
empieza a identificar el problema de la investigación en la municipalidad distrital de 
Tamburco para darle viabilidad a lo que se va a desarrollar, con la finalidad de 




En la investigación se buscó lograr aspectos puntuales que están 
considerados en los objetivos. Con el objetivo general se busca describir la 
evaluación del Invierte.pe en obras públicas en la municipalidad distrital de 
Tamburco - 2021, de igual forma se consideran objetivos específicos: Describir el 
nivel de cumplimiento de Invierte.pe en obras públicas en la municipalidad distrital 
de Tamburco - 2021; describir la situación de la preparación y consentimiento de 
resultado en brecha de infraestructura y acceso al servicio en obras públicas en la 
municipalidad distrital de Tamburco - 2021; describir el alcance de satisfacción de 
preparación y comunicado del resultado de brecha en estructura en obras públicas 
en la municipalidad distrital de Tamburco - 2021; describir el alcance de satisfacción 
en preparación y justificación de las perspectivas en obras públicas en la 
municipalidad distrital de Tamburco - 2021; describir la presentación del 
cumplimiento de preparación respecto al listado de obras registradas en obras 
públicas en la municipalidad distrital de Tamburco - 2021; describir la presentación 
del cumplimiento de consentimiento a la programación multianual de inversiones en 
obras públicas en la municipalidad distrital de Tamburco - 2021; describir la 
presentación del cumplimiento de preparación y comunicado del programa 
multianual de inversiones en obras públicas en la municipalidad distrital de 




II. MARCO TEÓRICO 
El Banco Interamericano de Desarrollo (2019) documenta la ejecución en 
inversión pública de América Latina, pone atención en los resultados importantes 
del seguimiento, monitoreo y evaluación en priorización de inversión. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015), informa el 
“Avances y retos de los sistemas nacionales de inversión pública de América Latina 
2014”, enfatizando los logros de eficiencia y eficacia en obras públicas encadenada 
favorablemente con el ascenso de los recursos económicos y en conjunto con la 
buena práctica de la administración pública de las obras públicas. 
Según Cañas (2015) según tesis: Discrecionalidad y compensacion del gasto 
público en gobiernos estatales, menciona en sus principales conclusiones que los 
rercursos financieros actualiza el derecho en la descentralizacion otorgando a los 
gobiernos locales el respaldo y la conciencia de ejecucion de los recursos 
financieros, aclarando que dichos recursos son condicionados con un carácter de 
restricciones, donde lo justifica que el inicio de los recursos públicos son del tesoro 
público, mencionando el marco estratégico que direcciona a la necesidad de la 
población. 
De acuerdo a Prenafeta (2017) menciona que la investigación es la 
transformación de recibir de determinaciones en inversión municipal, realizada en 
Santiago de Chile, con lo que se determinó como principales conclusiones pone 
atención en las limitaciones de gestión y manejo administrativo de los gobiernos 
locales encontrándolo diferencias de poderes debilitando la democracia en los 
gobiernos locales. 
Además Parraga (2014) según tesis: Incidencia económica de las obras 
públicas sectorial en el PIB de Bolivia (periodo 2000-2013), menciona dentro de sus 
principales conclusiones que la calidad, tiene herramientas que son accesibles a 
inversiones relacionadas con eficiencia y eficacia; y además precisa como 
recomendaciones que propone mayor efectividad en gasto de recursos de obras 
demostrando un choque sobre el ascenso del gasto de las obras públicas. 
Según Aguilar (2013) en su tesis: Análisis del actual sistema nacional de 
inversión pública de Honduras, precisa el seguimiento en inversión y el analista de 
presupuesto público de las inversiones, y presente como conclusiones pone 




analizado a través del presupuesto. 
Guzman (2014) según tesis: El impacto de la inversión pública en el 
crecimiento económico: un análisis desde la perspectiva espacial Bolivia 1990 - 
2011, Paz – Bolivia llega a la conclusión que la mayor parte existen restricciones 
económicas al financiamiento de la primera etapa de las obras públicas. 
Ayala (2019) en su tesis: Impacto del sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones – INVIERTE.PE en la inversión pública del 
gobierno regional de Arequipa periodo 2017-2018, realizado en Arequipa – Perú 
llega a la conclusión que respecto al proceso de inversión pública; se visualiza el 
descenso en duración y precio en planteamiento, el INVIERTE.PE desarrolla 
análisis simplificadas, pone atención a medios de eficacia, eficiencia, transparencia 
y articulación. 
Ocampo (2019) referente a la investigación: Factores que determinan la 
inversión pública en el gobierno local de la provincia de Andahuaylas, periodo 2015- 
2018, realizado en Cusco – Perú, presenta como conclusión que al no contar en el 
Plan de desarrollo Concertado renovado, ve reflejado su ejecución del gasto en la 
inversión y especifica en sus recomendaciones pone atención en desarrollar el Plan 
de desarrollo concertado con necesidades dentro de la población y destinar 
recursos según a su realidad. 
Sotomayor (2015) menciona en la tesis de titulación obras públicas y su 
eficacia en la ejecución y evaluación realizada en el distrito de Usicayos en el año 
2014, nos presenta la conclusión que es: preferir que las obras públicas están 
dirigidos al rendimiento y viabilidad en lograr la sensibilización dentro de los 
beneficiarios y recomienda que debe realizar capacitaciones donde realizará 
capacitaciones en formulación de las obras públicas en coordinación con la 
población. 
Regalado (2018) en su tesis llega presenta como conclusión que la 
sistematización de encuestas ha proporcionado distinguir la incidencia referente al 
Sistema nacional de inversión pública en la administración de obras públicas en la 
ciudad universitaria nacional de Cajamarca y nos manifiesta sus recomendaciones 
pone atención en la oficina general de planificación interactuar con los planes 
estratégicos y solicita que la comunidad administrativa de la universidad se 




Huanchi (2017) titulada: Impacto de la inversión pública en el crecimiento 
económico de las regiones del Perú periodo 2001-2013, presenta la conclusión que 
el planteamiento de obras públicas ha generado el efecto ascendente dentro del 
estado financiero, asimismo pone atención que para mejorar las acción optimas en 
la ejecución presupuestal, solicita fortalecer a los gobiernos del estado y dinamizar 
los gastos públicos en obras. 
El Invierte.pe es sistema de administrativo de la nación, desea dirigir los 
medios públicos orientados a la inversión para consolidar el servicio a la prevención 
de estructura indispensable en el desarrollo del país. 
Se puede especificar que en la investigación se verifica que en la fase del 
ciclo en inversión presentada mediante el decreto legislativo Nro. 1432 (2018) 
precisa el siguiente proceso a) Programación Multianual de Inversiones b) 
Formulación y Evaluación c) Ejecución d) Funcionamiento 
Se considera presupuesto participativo como “La información contenida 
dentro del programación multianual de inversiones con horizonte al presupuesto 
participativo en los gobiernos regionales y locales” (Decreto Legislativo Nro 1432, 
2018, pág. 19). 
El Invierte.pe define “El proceso de Programación de Medios Públicos de 
gestión económica en el Sector Público” (Decreto Legislativo Nro 1432, 2018, pág. 
19). 
El seguimiento y evaluación de las obras debe tomar los PIP; al respecto al 
el decreto legislativo Nro. 1432 (2018) menciona que el objeto en ejecutar las 
brechas de estructura y entrada a la prestación, el criterio de la programación 
multianual de inversiones que están sujetas al Invierte.pe se rige en: a) Cierre de 
brechas prioritarias b) Coordinación intra e intergubernamental c) Sostenibilidad d) 
Dar asistencia a los beneficiarios. 
La priorización de las obras subvencionados en forma total o parcialmente 
en la programación multianual de inversiones, tienen el siguiente orden de 
prelación: a) La inversión en elaboración o la que están por desarrollar las 
liquidaciones y las inversiones concluidas b) La inversión en la implementación 
dentro del año fiscal c) La inversión en la implementación dentro de los años 1, 2 y 
3 d) La inversión en la implementación exceda el periodo de la programación 




expediente técnico o documento equivalente concluidos y valido f) La inversión sin 
inicio en implementación que tenga con el consentimiento o aprobación g) La 
inversión estén en formulación y evaluación h) La inversión estén empadronadas 
en el banco de inversiones en propuestas. 
El diagnóstico de brechas se desarrolla en la búsqueda, estructuración, 
encausamiento y distinguir de la indagación que facilita poseer sabiduría sobre 
acontecimiento actual y el desarrollo en el Estado. (Ministerio de Economia y 
Finanzas, 2019) 
Cabe decir que la municipalidad distrital de Tamburco prioriza las inversiones 
que enmarcan en competencia y sus funciones, siendo concordantes con el criterio 
de priorización de cada sector público reflejados en el planeamiento estratégico 
aprobado; los criterios de priorización son viabilizados por el Órgano Resolutivo en 
conjunto con oficina programación multianual de inversiones es encargada de su 
publicación en la entrada institucional dentro los tiempos mencionados en la 
programación multianual de inversiones; Una vez publicado la municipalidad 
distrital de Tamburco le corresponde emplear los criterios de priorización de los 
sector que fueron consentidos, siendo 1 la función en mayor prioridad para la 
entidad. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2019). 
Tabla 1. 
Funciones priorizadas del gobierno local 
 












Cultura y Deporte 12 
Energía 13 
Industria 14 





Vivienda y Desarrollo Urbano 17 
Defensa y Seguridad Nacional 18 
Planeamiento, Gestión y 
Reserva de Contingencia 
19 
Nota. Fuente Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Desde la cadena del valor de obras públicas se refleja a diferentes 
momentos, procesos y resultados que tiene como resultado de una obra pública de 
forma lógica y progresiva. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2019). 
 
Figura 1. 
Cadena de valor 
 
 
Nota. Fuente Ministerio de Economía y Finanzas 
 
Año Fiscal, se refiere a la ejecución del presupuesto público, que se lleva a 
cabo en el transcurso de un año calendario, quiere decir el primer día del mes de 
enero y su conclusión es el último día del mes de diciembre. 
El presupuesto de apertura que es el presupuesto inicial de la entidad 
aprobado por el titular de la entidad a cargo de créditos presupuestarios designados 
en la ley de presupuesto aprobado en el ejercicio, y al modificarse corresponde al 
presupuesto actualizado de la entidad pública a resultado de modificaciones 
presupuestarias denominado presupuesto institucional modificado (PIM), 
efectuados en el año fiscal vigente, cabe precisar que es partir del presupuesto 
institucional de apertura. 
La unidad de gastos que se ejecuta en el ejercicio de una entidad que 
identifica las necesidades y demás a fin de ser programadas y ejecutadas, tienen 
un esquema secuencial para su identificación. 




servicio y estándares de calidad poniendo atención en diversos pasos cumpliendo 
con el diagnóstico de la unidad productora. 
 
Figura 2. 
Esquematización de la elaboración de diagnóstico unidad productora 
 
 





3.1. Tipo y diseño 
Tipo de investigación 
Podemos decir que la presente investigación es básica porque indaga el 
entendimiento de la existencia de manifestaciones de naturaleza con el fin de 
coadyuvar con la sociedad y así responder al crecimiento de desafíos a favor de la 
sociedad. Una investigación básica “está orientada a la búsqueda de nuevos 
conocimientos, principios y leyes científicas de un modo sistemático, metódico, 
ampliando los conocimientos existentes” (Sanchez, Reyes, & Mejia, 2018, pág. 13). 
 
Diseño de investigación 
El diseño de la investigación corresponde al no experimental, además su alcance 
es descriptivo y transversal. Baptista, et al (2014) señalan que un diseño descriptivo 
implica realizar descripciones de las situaciones observadas, no necesita 
demostración, la información recabada se puede analizar e interpretar 
ordenamdamente. (p.250). Sobre el diseño no experimental, Kerlinger y Lee, (2002), 
considera a una investigación no experimental cuando no se logra manipular a las 
unidades de análisis. (p.504). 
 
3.2  Operacionalización y variables 
 
 




La variable en mención tiene como objetivo analizar las necesidades y 
mediante ella asegurar una correcta distribución de recursos en base a las 
principales prioridades orientadas a satisfacer las demandas de una población o 
gobierno sub nacional o nacional. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2019). 
 
Definición operacional 
A través de los indicadores se medirá la variable de investigación, al recoger 
los datos, cada uno de los resultados son valorados con una cantidad numérica 





Los indicadores considerados son los que permitieron recoger información 
para ser medidos estadísticamente y sus resultados se presentan en tablas de 
porcentajes y frecuencias. 
 
Escala de medición 
La escala de medición fue el ordinal debido a que se consideraron como 
alternativas de los ítems un politómico expresado en la escala de Likert: siempre, 
casi siempre, a veces, nunca. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernandez, Mendoza, y Sampieri (2018), sobre la población manifesta que 
viene a ser el conjunto de personas, animales, objetos o hechos observables y 
coinciden en una serie de situaciones comunes, homogéneas, entre sí. 
Para la investigación se consideró a 80 expedientes de obras públicas 
dirigidas por la municipalidad distrital de Tamburco, cabe precisar que las obras 
públicas están orientados y formulados en virtud a las fases de la programación 
multianual de inversiones. 
 
Muestra 
Hernandez, Mendoza, y Sampieri (2018), sobre la muestra indica que viene 
a ser una parte de la población que tienen características similares. 
Considerando lo expresado por el autor la muestra de la investigación 
corresponde a un censal, porque se toma en cuenta a los 80 expedientes de obras 
públicas dirigidas por la municipalidad distrital de Tamburco. 
 
Muestreo 
El muestreo corresponde a un no probabilístico, la elección de la muestra es 




3.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
La técnica constituye un mecanismo que permite recoger información a 
través de los instrumentos pertinentes. (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 
Para la investigación se consideró como técnica la encuesta. Al respecto, Anguita 
y Campos (2003) manifiestan que es el que más se utilizan como parte de una 
investigación y permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. (p.66). 
Instrumento 
Para la investigación se consideró el cuestionario como instrumento. Para la 
variable de estudio se consideraron 9 preguntas con alternativa politómica y escala 
ordinal. Al respecto, Bernal (2010) manifiesta que el cuestionario es un conjunto 
estructurado de preguntas que permiten generar datos importantes, con la finalidad 
de lograr los objetivos previstos en la investigación. 
Validez 
La validez del cuestionario se realizó a través del juicio de los expertos 
quienes certificaron la coherencia, consistencia y redacción de las preguntas en 
función a la operacionalización y matriz de consistencia. El resultado en esta prueba 
fue favorable y la recomendación fue procede su aplicación. 
Confiabilidad 
En este caso el cuestionario fue sometido a una prueba de confiabilidad estadística 
a través del alpha de ÇCrombach, el coeficiente obtenido indicó que la confiabilidad 
fue alta por lo tanto la recomendación fue procede su aplicación. 
 
3.5 Procedimiento 
Para recoger la información, previamente se realizaron las coordinaciones 
con los responsables de la municipalidad de Tamburco quienes están inmersos en 
el manejo de las obras a través de Invierte.pe.; sin embargo, la fortaleza para este 
proceso fue el uso del portal de consulta amigable transferencia económica 
validando con la plataforma del sistema de seguimiento de inversiones y portal de 
transferencia de económica. Una vez consentido la autoridad edil, se procedió con 
la aplicación del cuestionario a los involucrados de la unidad formuladora y unidad 




3.6 Método de análisis de datos 
Lo que describe Kinnear & Taylor (1993) Realizada la recolección de datos 
y registrados, fueron llevados a un proceso de análisis que permitió determinar los 
resultados a nivel de porcentajes y frecuencias, los datos fueron procesados 
mediante la hoja Excel y el programa estadístico SPSS 26. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Los datos recabados son producto recolectados en las plataformas virtuales 
del Ministerio de Economía y Finanzas, de fácil verificación y no serán sujetos de 
alteración, siendo este instrumento de conocimiento público, todo este proceso 
debemos de señalar que se contó con la autorización de la entidad, quien requirió 






En la tabla 2, se presentan los resultados obtenidos a través del instrumento 
de investigación, después de haber sido procesado estadísticamente, se realiza la 
evaluación correspondiente de los datos obtenidos en base a los objetivos general 
y específicos. 
Para la variable de estudio nivel de cumplimiento del Invierte.pe, de las fases 
de Programación Multianual de inversiones de las obras de inversiones de la 
municipalidad distrital de Tamburco, visualizamos que el 10% de las obras públicas 
siempre cumplen con las fases de programación multianual de inversión del 
invierte.pe, el 38% de las obras públicas casi siempre cumplen con las fases de 
programación multianual de inversión del invierte.pe, el 40% de las obras públicas 
a veces cumplen con las fases de programación multianual de inversión del 
invierte.pe y que el 12% de las obras públicas nunca cumplen con las fases de 
programación multianual de inversiones del invierte.pe, representando en números 
de obras es de 8 obras públicas siempre, 30 obras públicas casi siempre, 32 obras 
públicas a veces y 10 obras públicas nunca, evidenciando los resultados en las 
plataformas de consulta amigable y sistema de seguimiento de inversiones los 
presupuestos institucionales anuales, presupuestos institucionales modificados y la 
ejecución física como la ejecución financiera de cada obras públicas en el año 2020. 
Para el indicador preparación y consentimiento de resultado de brecha en 
infraestructura y acceso a servicio dentro de la municipalidad distrital de Tamburco, 
evaluando la finalidad de identificar la relación de las obras públicas con el análisis 
de brechas de la institución para el cumplimiento de la demanda de infraestructura 
y acceso a servicios públicos, de la tabla 2 identificamos el nivel de cumplimiento 
del Invierte.pe de las fases de programación multianual de inversión teniendo como 
resultado de siempre 16%, casi siempre 40%, a veces 28% y 16% nunca, en las 
obras públicas de la municipalidad distrital de Tamburco, representando en 
números de obras públicas es de 13 proyectos de obras públicas, 32 obras públicas 
casi siempre, 22 obras públicas a veces y 13 obras públicas nunca, del resultado 
encontrado se visualiza que el 40% casi siempre los proyectos de obras públicas 
tiene la demanda de infraestructura y acceso a servicios públicos dentro de la 
población del distrito de Tamburco, los cuales no son óptimos ni acordes a las 




Para el indicador alcance de satisfacción en la fase de preparación y 
comunicado del resultado de brecha en estructura dentro de la municipalidad 
distrital de Tamburco, evaluando la finalidad de identificar la relación del diagnóstico 
de acceso a servicios públicos, de la tabla 2 identificamos el nivel de cumplimiento 
del Invierte.pe de las fases de programación multianual de inversión teniendo como 
resultado de siempre 12%, casi siempre 50%, a veces 38% y nunca el 0% en las 
obras públicas de la municipalidad distrital de Tamburco, representando en 
números de obras públicas es de 10 obras públicas siempre, 40 obras públicas casi 
siempre, 30 obras públicas a veces y 0 obras públicas nunca; del resultado 
encontrado se visualiza que el 50% casi siempre, las obras públicas tienen la 
satisfacción de preparación y comunicado de resultados de brechas en 
infraestructura dentro de la población del distrito de Tamburco, los cuales se tiene 
déficit al diagnóstico de acceso a servicios públicos. 
Para el indicador alcance de satisfacción en la fase de preparación y 
justificación de las perspectivas dentro de la municipalidad distrital de Tamburco, 
evaluando la finalidad de identificar la relación de las obras públicas que cumplan 
con los criterios de priorización, de la tabla 2 identificamos el nivel de cumplimiento 
del Invierte.pe de las fases de programación multianual de inversión teniendo como 
resultado de siempre 16%, casi siempre 44%, a veces 29% y nunca el 11% en los 
obras públicas de la municipalidad distrital de Tamburco, representando en 
números de obras públicas es de 13 obras públicas siempre, 35 obras públicas casi 
siempre, 23 obras públicas a veces y 9 obras públicas nunca; del resultado 
encontrado se visualiza que el 44% casi siempre, las obras públicas tienen la 
satisfacción de preparación y justificación de criterios de priorización de las obras 
públicas dentro de la población del distrito de Tamburco, los cuales se tiene déficit 
al diagnóstico de acceso a servicios públicos. 
Para el indicador cumplimiento de preparación respecto al listado de obras 
registradas en la programación multianual de inversiones dentro de la municipalidad 
distrital de Tamburco, evaluando la finalidad de identificar la relación de las obras 
públicas este considerado en la cartera de inversiones del programación multianual 
de inversiones para su ejecución, de la tabla 2 identificamos el nivel de 
cumplimiento del Invierte.pe de las fases de programación multianual de inversión 




el 11% en las obras públicas de la municipalidad distrital de Tamburco, 
representando en números de obras públicas es de 22 obras públicas siempre, 34 
obras públicas casi siempre, 24 obras públicas a veces y 0 obras públicas nunca; 
del resultado encontrado se visualiza que el 44% casi siempre, las obras públicas 
tiene la preparación respecto al listado de obras registradas en la programación 
multianual de inversiones a favor de la población del distrito de Tamburco, los 
cuales se evidencian en la plataforma de consulta amigable el presupuesto 
institucional modificado para las diferentes obras públicas. 
Para el indicador cumplimiento de la fase de consentimiento al programación 
multianual de inversiones, entrega a la dirección general programación multianual 
de inversiones dentro de la municipalidad distrital de Tamburco, evaluando la 
finalidad de identificar la relación de las obras públicas se encuentran dentro del 
año fiscal para su ejecución, de la tabla 2 identificamos el nivel de cumplimiento del 
Invierte.pe de las fases de programación multianual de inversión teniendo como 
resultado de siempre 0%, casi siempre 0%, a veces 100% y nunca el 0% en las 
obras públicas de la municipalidad distrital de Tamburco, representando en 
números de proyectos de inversión es de 0 obras públicas siempre, 0 obras públicas 
casi siempre, 80 obras públicas a veces y 0 obras públicas nunca; del resultado 
encontrado se visualiza que el 100% a veces las obras no cumplen con la 
programación multianual de inversiones programadas dentro del año fiscal para su 
ejecución, los cuales se evidencia en la plataforma de consulta amigable el 
presupuesto institucional modificado para las diferentes obras públicas dentro del 
año fiscal. 
Para el indicador cumplimiento de preparación y comunicado del programa 
multianual de inversiones, entrega a la dirección general programación multianual 
de inversiones dentro de la municipalidad distrital de Tamburco, evaluando la 
finalidad de identificar la relación de obras públicas que se ejecutaron las obras 
públicas al 100% dentro del ejercicio fiscal 2020, de la tabla 2 identificamos el nivel 
de cumplimiento del Invierte.pe de las fases de programación multianual de 
inversión teniendo como resultado de siempre 0%, casi siempre 10%, a veces 18% 
y nunca el 73% en las obras públicas de la municipalidad distrital de Tamburco, 
representando en números de las obras públicas es de 0 obras públicas siempre, 




nunca; del resultado encontrado, se visualiza que el 73% nunca, que las obras 
públicas no cumplen con la ejecución física al 100% dentro del ejercicio 
presupuestal del año fiscal para su ejecución, los cuales se evidencia en la 
plataforma de consulta amigable, sistema de seguimiento de inversión los 
porcentajes de ejecución física de los diferentes obras de la municipalidad distrital 
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 f % f % f % f % f % f % f  % 
Siempre 8 10% 13 16% 10 12% 13 16% 22 28% 0 0% 0 0% 
Casi siempre 30 38% 32 40% 40 50% 35 44% 34 42% 0 0% 8 10% 
A veces 32 40% 22 28% 30 38% 23 29% 24 30% 80 100% 14 18% 
Nunca 10 12% 13 16% 0 0% 9 11% 0 0% 0 0% 58 73% 





Los resultados encontrados fueron formulados con los indicadores en 
relación a los objetivos específicos que se consideran en la presente investigación, 
para los cuales encontramos que tiene relación con la documentación ejecutado en 
el Banco Interamericano de Desarrollo año 2019, por lo que resulta importante 
realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación en priorización en cierre de brechas, 
servicios de infraestructura, haciéndonos las siguientes preguntas ¿Cuándo?, 
¿Quién?, y ¿En quién? se invierte los recursos públicos, delegando esta función a 
los gobiernos locales para su ejecución; en ese sentido, se realizó la evaluación de 
80 obras públicas de inversiones de la municipalidad distrital de Tamburco teniendo 
con resultado en porcentaje que el 10% de las obras públicas siempre cumplen con 
las fases de programación multianual de inversión del Invierte.pe; el 38% de las 
obras públicas casi siempre cumplen con las fases de programación multianual de 
inversión del Invierte.pe; el 40% de las obras públicas a veces cumplen con las 
fases de programación multianual de inversión del Invierte.pe; y que el 12% obras 
públicas nunca cumplen con las fases de programación multianual de inversiones 
del Invierte.pe, representando en números de las obras públicas es de 8 obras 
públicas siempre, 30 obras públicas casi siempre, 32 obras públicas a veces y 10 
obras públicas nunca; evidenciando los resultados en las plataformas de consulta 
amigable y sistema de seguimiento de inversiones de los presupuestos 
institucionales anuales, presupuestos institucionales modificados y la ejecución 
física como la ejecución financiera de cada obra pública en el año 2020; en relación 
a lo referido por el Banco Interamericano de Desarrollo año 2019, resulta importante 
el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión pública (obras públicas) 
ante los resultados reflejados de las obras públicas de la municipalidad distrital de 
Tamburco. 
Los resultados estadísticos obtenidos para cada indicador de la 
investigación, se fortalece con las investigaciones y opiniones realizados por otros 
investigadores en contextos y tiempos distintos, al respecto, Prenafeta (2017) en su 
investigación se asemeja al objetivo que se refiere al cumplimiento de la etapa de 
preparación y comunicado del programa multianual de inversiones de la 
municipalidad distrital de Tamburco año 2020, de igual forma Parraga (2014) 




son accesibles a inversiones relacionados a eficiencia y eficacia de los cuales tiene 
relación con el objetivo específico que entrega a la dirección general programa de 
multianual de inversiones teniendo como resultados 73% de las obras públicas no 
culminan con la ejecución física de la obra, y el 100% las obras públicas no se 
encuentra programada en la Ley anual del presupuesto del año 2020, teniendo 
como resultado de siempre 0%, casi siempre 10%, a veces 18% y nunca el 73% en 
las obras públicas de la municipalidad distrital de Tamburco, representando en 
números de las obras públicas es de 0 las obras públicas siempre, 41 las obras 
públicas casi siempre, 20 las obras públicas a veces y 19 las obras públicas nunca, 
encontrando limitaciones en gestión y manejo administrativos de la municipalidad 
distrital de Tamburco ante los entes rectores, debilitando la democracia y la 
descentralización del gobierno local. 
Del objetivo específico que hace referencia al indicador preparación y 
consentimiento en resultado de brecha en infraestructura y acceso a servicio dentro 
de la municipalidad distrital de Tamburco año 2020, se observa que en la opinión 
de los colaboradores, siempre indican un 16%, casi siempre 40%, a veces 28% y 
16% nunca, en las obras públicas de la municipalidad distrital de Tamburco; 
representando en números de las obras públicas es de 13 las obras públicas 
siempre, 32 las obras públicas casi siempre, 22 las obras públicas a veces y 13 de 
las obras públicas nunca, lo cual tiene relación con la investigación de Ocampo 
(2019) que al no contar con el plan de desarrollo concertado tiene como resultado 
un 40%, el las obras públicas no está acorde según brechas de infraestructura y de 
acceso a servicios públicos por falta del plan de desarrollo concertado con 
necesidades reales de la población. 
Así mismo Regalado (2018) manifiesta y pone atención en la oficina general 
de planificación que se debe interactuar con los planes estratégicos y que tenga 
relación con el objetivo de realizar el diagnóstico en relación de la demanda de 
infraestructura y acceso a servicios públicos; además, teniendo como resultado de 
siempre 12%, casi siempre 50%, a veces 38% y nunca el 0% en las obras públicas 
de la municipalidad distrital de Tamburco, representando en números de las obras 
públicas de inversión es de 10 obras públicas siempre, 40 obras públicas casi 
siempre, 30 obras públicas a veces y las obras públicas nunca, al no contar con los 




como resultado el 50% que las obras públicas no está comprendido dentro del 
diagnóstico de acceso a servicios públicos y la municipalidad distrital de Tamburco 
debe involucrarse a fin de alcanzar el objetivo planteado a favor de la población. 
Según Sotomayor (2015) en su investigación sobre las obras públicas, 
presenta como conclusión al rendimiento y viabilidad de lograr la sensibilización a 
los beneficiarios como también recomienda las capacitaciones de formulación de 
obras públicas, que tenga relación con el objetivo específico de alcanzar la 
satisfacción en la fase de preparación y justificación de las perspectivas de la 
municipalidad distrital de Tamburco en el año 2020, teniendo como resultado de 
siempre 16%, casi siempre 44%, a veces 29% y nunca el 11% en las obras públicas 
de la municipalidad distrital de Tamburco; representando en números de las obras 
públicas es de 13 obras públicas siempre, 35 obras públicas casi siempre, 23 obras 
públicas a veces y 9 obras públicas nunca; resulta que el 44% de las obras públicas 
cumplen con los criterios de priorización. 
Por otro lado, respecto al indicador de satisfacción de la fase de preparación 
respecto al listado de obras registradas en el programación multianual de 
inversiones de la municipalidad distrital de Tamburco año 2020, tiene relación con 
lo mencionado con Huanchi (2017) en donde las obras públicas han generado 
efecto ascendente en el estado financiero que coadyuva a las obras que estén 
considerados en la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones; 
de igual forma Aguilar (2013) menciona que el seguimiento de las obras públicas 
continua siendo afectado y analizado a través del presupuesto, tiene relación con 
el objetivo de la preparación y consentimiento en resultado de la brecha en 
infraestructura y acceso a servicio para su realización teniendo como resultado de 
siempre 16%, casi siempre 43%, a veces 29% y nunca el 11% en las obras públicas 
de la municipalidad distrital de Tamburco; representando en números de proyectos 
de inversión de 22 las obras públicas siempre, 34 obras públicas casi siempre, 24 
obras públicas a veces y 0 obras públicas nunca; resulta que el 43% debe mejorar 
las acciones de optimización en la ejecución presupuestal y fortalecer a la 
municipalidad distrital de Tamburco y dinamizar los recursos en obras públicas. 
Sobre el indicador cumplimiento de la fase de consentimiento, la 
programación multianual de inversión, entrega a la dirección general programación 




no tiene relación con Ayala (2019) con virtud a la conclusión donde visualiza el 
descenso en duración y precio en planteamiento, el Invierte.pe desarrolla análisis 
simplificadas, pone atención a medios de eficacia, eficiencia, transparencia y 
articulación, si bien Guzmán (2014) menciona en las conclusiones que existen 
restricciones económicas al financiamiento, situación que tiene relación con el 
objetivo, en referencia al alcance de satisfacción en la fase de preparación y 
justificación de las perspectivas de la municipalidad distrital de Tamburco año 2020, 
el que tiene relación y demuestra en los resultados de siempre 0%, casi siempre 
0%, a veces 100% y nunca el 0% en las obras públicas de la municipalidad distrital 
de Tamburco; representando en números de las obras públicas es de 0 obras 
públicas siempre, 0 obras públicas casi siempre, 80 obras públicas a veces y 0 
obras públicas nunca, resulta que el 100% que no cumplen con el cronograma de 
ejecución de las obras públicas se encuentra dentro del año fiscal 2020. 
Cabe precisar que el diseño descriptivo nos permite precisar con los datos 
obtenidos, porque esta información es visible; por lo tanto, nada se tiene que 
demostrar como en la investigación inferencial. En este estudio descriptivo todo 
salta a la vista y lo que se realiza es la reflexión y la toma de decisiones para poder 





1. Del objetivo específico de la preparación y consentimiento en resultado de 
brecha en infraestructura y acceso a servicio dentro de la municipalidad 
distrital de Tamburco, año 2020, el resultado obtenido refleja el indicador 
de brechas en las obras públicas ejecutadas en la municipalidad distrital de 
Tamburco enfocadas a la preparación y consentimiento en resultados de 
brecha en infraestructura y acceso a servicio; la entidad de la municipalidad 
distrital de Tamburco debe de gestionar, planificar los planes concertados 
con los beneficiarios y así cumplir con el objetivo y cubrir las necesidades 
reales dentro de la jurisdicción. 
2. Del objetivo específico al alcance de satisfacción en la fase de preparación 
y comunicado del resultado de brecha en estructura y entrada a la 
prestación de la municipalidad distrital de Tamburco año 2020, para el 
indicador diagnóstico de brecha en las obras públicas ejecutadas en la 
municipalidad distrital de Tamburco están enfocadas al alcance de 
satisfacción en la fase de preparación y comunicado del resultado de 
brecha en estructura en donde la entidad debe precisar los mecanismos de 
mejorar en el sistema administrativo para el cumplimiento de brechas en 
estructuras y prestación de servicios a la población. 
3. Del objetivo específico al alcance de satisfacción en la fase de preparación 
y justificación de las perspectivas de la municipalidad distrital de Tamburco 
año 2020, para el indicador de criterios de priorización de las obras públicas 
ejecutados en la municipalidad distrital de Tamburco,teniendo relación de 
alcance de satisfacción en la fase de preparación y justificación en donde 
la entidad de la municipalidad distrital de Tamburco debe implementar 
mecanismos en capacitaciones con la población y así tener las obras 
públicas según las necesidad de la población. 
4. Del objetivo específico al cumplimiento de satisfacción de la fase de 
preparación respecto al listado de obras registradas en la programación 
multianual de inversiones de la municipalidad distrital de Tamburco año 
2020, para la identificación de carteras de inversiones en las obras públicas 
cumplan con la satisfacción de la fase de preparación, respecto al listado 




como también relaciona el cronograma de ejecución de las obras públicas 
ejecutados en la municipalidad distrital de Tamburco, la entidad no cuenta 
con la estructura orgánica donde se pueda dar prioridad a las necesidades 
de la población. 
5. Del objetivo específico al cumplimiento de la fase de consentimiento la 
programación multianual de inversiones, entrega a la dirección general 
programación multianual de inversiones de la municipalidad distrital de 
Tamburco año 2020, el indicador aprobación del programación multianual 
de inversiones es relacionado al cumplimiento de la fase de consentimiento 
al programación multianual de inversiones, entrega a la dirección general 
programación multianual de inversiones se evidencia que cumplen con la 
aplicación de la fase de programación de inversiones en el indicador de 
aprobación de la programación. 
6. Del objetivo específico respecto al cumplimiento de la etapa de preparación 
y comunicado del programación multianual de inversiones de la 
municipalidad distrital de Tamburco, año 2020, en relaciona al indicador de 
elaboración y publicación del programación multianual de inversiones del 
Estado se concluye que la entidad de la municipalidad distrital de Tamburco 
debe de realizar las gestiones oportunas ante los ente rectores para la 
programación de las obras públicas en el año fiscal correspondiente y así 






1. La municipalidad distrital de Tamburco debe gestionar, planificar e 
interactuar con la población y elaborar los planes concertados con los 
beneficiarios y así cumplir con el objetivo y cubrir las necesidades reales 
de la población en concordancia con los indicadores de brechas de la fase 
de programación multianual de inversiones. 
 
2. La municipalidad distrital de Tamburco debe precisar los mecanismos y 
mejorar en el sistema administrativo para el cumplimiento de brechas en 
estructuras y prestación de servicios a la población en concordancia con 
los diagnósticos de brechas de la fase de programación multianual de 
inversiones. 
 
3. La municipalidad distrital de Tamburco debe implementar mecanismos de 
capacitaciones con la población y así tener las obras públicas según la 
necesidad de la población en concordancia con los criterios y priorización 
de la fase de programación multianual de inversiones. 
 
4. La municipalidad distrital de Tamburco deberá implementar con la 
estructura orgánica donde se pueda dar prioridad a la necesidad de la 
población en concordancia con cartera de las obras públicas de la fase de 
programación multianual de inversiones. 
 
5. La municipalidad distrital de Tamburco debe realizar la mejora continua en 
su estructura orgánica para su cumplimiento en concordancia con la 
aprobación del programa multianual de inversiones de la fase de 
programación multianual de inversiones. 
 
6. La municipalidad distrital de Tamburco debe realizar las gestiones 
oportunas ante los ente rectores para la programación de las obras 
públicas en el año fiscal correspondiente y así poder realizar la ejecución 
de la obra al 100% en el presente año fiscal, en concordancia con la 
elaboración de publicación del programa multianual de inversiones del 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 











 DATOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
1 Proyecto 1 2 3 4 3 1 3 2 2 1 
2 Proyecto 2 3 2 3 2 1 4 3 2 1 
3 Proyecto 3 3 3 3 4 2 3 1 2 3 
4 Proyecto 4 2 3 2 3 1 2 3 2 2 
5 Proyecto 5 4 2 4 4 3 4 3 2 1 
6 Proyecto 6 2 4 2 2 1 2 2 2 2 
7 Proyecto 7 3 2 3 4 2 3 3 2 1 
8 Proyecto 8 1 3 1 3 1 1 1 2 1 
9 Proyecto 9 2 3 4 3 1 3 2 2 1 
10 Proyecto 10 3 2 3 2 1 4 3 2 1 
11 Proyecto 11 3 3 3 4 2 3 1 2 3 
12 Proyecto 12 2 3 2 3 1 2 3 2 2 
13 Proyecto 13 4 2 3 2 3 1 3 2 1 
17 Proyecto 17 2 3 4 3 1 3 2 2 1 
18 Proyecto 18 3 2 3 2 1 4 3 2 1 
19 Proyecto 19 3 3 3 3 2 3 1 2 3 
20 Proyecto 20 2 3 2 3 1 2 3 2 2 
21 Proyecto 21 4 2 2 2 3 1 3 2 1 
22 Proyecto 22 2 4 2 2 1 2 2 2 2 
23 Proyecto 23 3 2 3 4 2 3 3 2 3 
24 Proyecto 24 1 3 1 3 1 1 1 2 1 
25 Proyecto 25 2 3 4 3 1 3 2 2 3 
26 Proyecto 26 3 2 3 2 1 3 3 2 3 
27 Proyecto 27 3 3 3 4 2 3 1 2 3 
28 Proyecto 28 2 3 2 3 1 2 3 2 2 
29 Proyecto 29 4 2 3 4 3 2 3 2 1 
30 Proyecto 30 2 4 2 2 1 2 2 2 1 
31 Proyecto 31 3 2 3 4 2 3 3 2 1 
32 Proyecto 32 1 3 1 3 1 1 1 2 1 
33 Proyecto 33 2 3 4 3 1 3 2 2 1 
34 Proyecto 34 3 2 3 2 1 4 3 2 1 
35 Proyecto 35 3 3 3 4 2 3 1 2 1 
36 Proyecto 36 2 3 2 3 1 2 3 2 1 
37 Proyecto 37 4 2 2 2 3 1 3 2 1 
38 Proyecto 38 2 4 2 2 1 2 2 2 1 
39 Proyecto 39 3 2 3 4 2 3 3 2 1 
40 Proyecto 40 1 3 1 3 1 1 1 2 1 
 
 
41 Proyecto 41 2 3 4 3 1 3 2 2 1 
42 Proyecto 42 3 2 3 2 1 4 3 2 1 
43 Proyecto 43 3 3 3 4 2 3 1 2 1 
44 Proyecto 44 2 3 2 3 1 2 3 2 1 
45 Proyecto 45 4 2 3 3 3 4 3 2 1 
46 Proyecto 46 2 4 2 2 1 2 2 2 1 
47 Proyecto 47 3 2 3 4 2 3 3 2 1 
48 Proyecto 48 1 3 1 3 1 1 1 2 1 
49 Proyecto 49 2 3 4 3 1 3 2 2 1 
50 Proyecto 50 3 2 3 2 1 4 3 2 1 
51 Proyecto 51 3 3 3 4 2 3 1 2 1 
52 Proyecto 52 2 3 2 3 1 2 3 2 2 
53 Proyecto 53 2 2 3 4 3 4 3 2 1 
54 Proyecto 54 2 4 2 2 1 2 2 2 2 
55 Proyecto 55 3 2 3 4 2 3 3 2 1 
56 Proyecto 56 1 3 1 4 1 3 3 2 1 
57 Proyecto 57 2 3 4 3 1 3 2 2 1 
58 Proyecto 58 3 2 3 2 1 4 3 2 1 
59 Proyecto 59 3 3 3 4 2 3 1 2 1 
60 Proyecto 60 2 3 2 3 1 2 3 2 2 
61 Proyecto 61 2 2 4 3 2 1 3 2 1 
62 Proyecto 62 2 4 2 2 1 2 2 2 1 
63 Proyecto 63 3 2 3 4 2 3 3 2 1 
64 Proyecto 64 1 3 4 3 1 2 3 2 1 
65 Proyecto 65 2 3 4 3 1 3 2 2 1 
66 Proyecto 66 3 2 3 2 1 4 3 2 1 
67 Proyecto 67 3 3 3 4 2 3 1 2 1 
68 Proyecto 68 2 3 2 3 1 2 3 2 2 
69 Proyecto 69 4 2 3 3 3 4 3 2 1 
70 Proyecto 70 2 4 2 2 1 2 2 2 2 
71 Proyecto 71 3 2 3 4 2 3 3 2 1 
72 Proyecto 72 1 3 1 3 1 1 1 2 1 
73 Proyecto 73 2 3 4 3 1 3 2 2 3 
74 Proyecto 74 3 2 3 2 1 4 3 2 1 
75 Proyecto 75 3 3 3 4 2 3 1 2 1 
76 Proyecto 76 2 3 2 3 1 2 3 2 2 
77 Proyecto 77 4 2 2 3 3 1 3 2 1 
78 Proyecto 78 2 4 2 2 1 2 2 2 2 
79 Proyecto 79 3 2 3 4 2 3 3 2 1 
80 Proyecto 80 1 3 1 3 1 1 1 2 1 
 
 




















f % f % f % f % f % f % f % 
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Siempre 8 10% 13 16% 10 12% 13 16% 22 28% 0 0% 0 0% 
Casi siempre 30 38% 32 40% 40 50% 35 44% 34 42% 0 0% 41 51% 
A veces 32 40% 22 28% 30 38% 23 29% 24 30% 80 100% 20 25% 
Nunca 10 12% 13 16% 0 0% 9 11% 0 0% 0 0% 19 24% 
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